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¿Qué documentos  
se pueden publicar?
Consulta a l@s bibliotecari@s de tu universidad para que te 
asesoren en buenas prácticas de edición, derechos de autor (licencias 
Creative Commons), etc.
Te ayudamos a difundir los resultados de tu investigación  
y a cumplir los requisitos de organismos financiadores.
V
en
ta
ja
s  Contenidos 
recuperables: 
descripción 
mediante metadatos 
normalizados que 
serán recuperados 
por numerosos 
servidores científicos.
Amplia difusión: 
posibilidad 
de inclusión 
en directorios 
internacionales como 
Directory of Open 
Access Books.
 Mayor impacto: 
estadísticas y 
métricas de 
impacto (Almetrics, 
etc.).
 Preservación y 
acceso a largo 
plazo (asignación de 
URIs, identificadores 
únicos y persistentes: 
sistema Handle, 
etc.).
 Inmediata 
disponibilidad y 
amplia visibilidad.
Monografías, series monográficas, 
actas de congresos, working papers, 
informes de investigación, manuales 
para la docencia, libros homenaje, etc.
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Publicar en abierto es totalmente compatible con la edición comercial 
